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Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ», ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɿ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɦɟɬɭ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ,  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁ.  
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɍ 
1987 ɪɨɰɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ȽɆ. Ʉɥɟɣɦɚɧ  ɧɚɡɜɚɜ  ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɲɤɨɥɚɦɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ. ȱ 
ɫɚɦɟ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ  ɬɟɪɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ  ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
 Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɣɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɝɥɹɞ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɳɨɣɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ.  
 ȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɜɠɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ   ɩɟɜɧɿ   ɩɪɚɜɨɜɿ   ɡɚɫɚɞɢ   
ɩɨɛɭɞɨɜɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ   ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ:   ɩɪɢɣɧɹɬɨ  ɪɹɞ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ  
ɚɤɬɿɜ,  ɹɤɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ  
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ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ,  
ɡɚɯɢɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞɧɿɽɸɡ  ɝɨɥɨɜɧɢɯ  ɭɦɨɜɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɥɸɞɢɧɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɽɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ.  
ɋɭɱɚɫɧɚɨɫɜɿɬɚɡɤɨɠɧɢɦɞɧɟɦ  ɜɢɦɚɝɚɽɜɫɟɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɽɜɠɟɧɟ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɐɹɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɧɢɤɥɚɩɟɪɟɞɫɭɱɚɫɧɨɸɲɤɨɥɨɸɡɚɬɚɤɢɯ 
ɭɦɨɜɹɤ: 
x ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɫɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜ; 
x ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ  ɩɪɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯ; 
x ɪɨɛɨɬɚ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀɞɥɹɫɜɨɽɱɚɫɧɨɝɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
x ɜɢɦɨɝɢ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɞɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɭɫɩɿɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɨɫɜɿɬɭ 
ɧɚɜɫɿɯʀʀɪɿɜɧɹɯɬɚ  ɞɨɡɜɨɥɹɽɧɚɪɿɜɧɿɲɤɨɥɢɩɟɪɟɜɟɫɬɢɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ   
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɜɫɿɽʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɲɤɨɥɢɦɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɮɿɡɢɱɧɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ. Ȼɚɡɨɸ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɽ ɤɚɛɿɧɟɬ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ⱦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ 
ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɢ. ɉɪɨɟɤɬɨɪɢ, ɜɿɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɜɚɱɿ, ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢ ɬɨɳɨ), ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
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Ⱦɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ «ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ». ɐɟ ɜɨɥɹ ɬɚ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɚɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  ɜɢɪɿɲɭɽ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɞɚɱɿ: ɨɩɢɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ, 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ, ɮɨɪɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.  ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ  ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ, ɜɱɢɬɟɥɿ, ɭɱɧɿ, ɛɚɬɶɤɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɽ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ, ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɬɨɳɨ.  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɤɿɥ ɹɤɚ ɦɚɽ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹɡɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦɚɥɟɧɚɠɚɥɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɧɟɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿ.   
ȯɞɟɤɿɥɶɤɚɩɪɢɱɢɧɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɞɚɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚɫɚɦɟ: 
ɉɨɩɟɪɲɟ ɰɟ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭɲɤɨɥɿ, 
ɤɨɥɢɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɽɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɧɚɜɢɤɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. ɐɟ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɱɟɧɶ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ.   
ɉɨɞɪɭɝɟ ɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ ɳɟ ɧɟɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɨɧɢɧɟɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿʀɯɨɫɜɨɸɜɚɬɢ.  
ȼ ɬɪɟɬɽ ɰɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.   
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȯɞɢɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ,  ɜ ɹɤɿɣ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɞɿɹɧɿ ɬɚ ɡɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸɜɫɿɭɱɚɫɧɢɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɡɚɤɥɚɞɭ – ɜɱɢɬɟɥɹ – ɭɱɧɿ 
– ɛɚɬɶɤɢ. Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: 
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x ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ 
ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɨɜɢɯ 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɶɭɱɧɹ, ɜɱɢɬɟɥɹɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɚɩɚɪɚɬɧɿɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿ), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ; 
x ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ȱɄɌ – ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɜɭɦɨɜɚɯɲɢɪɨɤɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɲɤɨɥɢ.   
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɧɟɧɚɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯ, ɚɧɚɫɚɦɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɐɟ 
ɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɜɱɢɬɟɥɹɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɹɜɢɳɟɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɧɚɫɫɜɿɬɭɬɚ 
ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  ɦɚɽɫɬɚɬɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɹɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɚɰɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɠɟ ɜ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɹɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɟɞɭɱɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ: ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞ.  Ⱥɤɬɢɜɧɭɪɨɥɶ 
ɝɪɚɸɬɶɬɚɤɨɠɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɿɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɧɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ (ɥɟɤɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ) ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɢ, ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. ɐɟ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ  ɦɚɽ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
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ɓɟ ɨɞɧɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɁɇɁ ɰɟ ɜɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɢɬɢ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɠ   ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɿɧɲɨʀ ɫɯɟɦɢ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ.  Ɉɫɧɚɳɟɧɧɹ  
ɤɥɚɫɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɜɫɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɲɤɨɥɢ.  
Ⱦɨɫɬɭɩɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɤɥɚɞɭɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɡɿ ɫɜɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹɦɨɠɥɢɜɟɡɚ ɭɦɨɜ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɫɩɪɨɳɭɽɬɶɫɹ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡ, ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡɿ 
ɫɜɨɽɱɚɫɧɢɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ ɛɚɧɤɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɡɚɤɥɚɞ 
ɩɨɥɟɝɲɭɽɬɶɫɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ, 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɽɞɢɧɢɣɛɚɧɤɤɚɞɪɿɜɬɚɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɬɨɳɨ. 
ɍ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɧɨɫɿɹɯ (ɤɥɚɫɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɚɤɚɡɢ ɬɨɳɨ. ɉɨɲɭɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭɽɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɲɤɨɥɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ  
ɛɚɝɚɬɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɨɤɭɩɚɸɬɶɪɿɡɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶ 
ɜ ɫɨɛɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  
x ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɩɪɚɜ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɞɿ (ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ); 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɜ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɱɟɪɟɡɫɚɣɬɲɤɨɥɢ); 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɟɥɢɤɨɝɨɨɛ¶ɽɦɭɰɢɮɪɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ 
ɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɪɨɡɤɥɚɞɭɪɨɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɢɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɞɚɧɿɩɪɨɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɭɪɨɤɿɜ); 
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x ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ (ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
x ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜ); 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; 
x ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɜɫɿɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ;  
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɮɨɪɦɭɽ ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ; 
x ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ, ɛɟɡɩɟɱɧɨʀɬɚɹɤɿɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɚɯɢɫɬɭɱɧɿɜ 
ɜɿɞɞɨɫɬɭɩɭɞɨɧɟɹɤɿɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɿɭɦɨɜɧɨɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 5 ɛɥɨɤɿɜ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɱɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɛɥɨɤ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɿɜɧɿɜɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɛɥɨɤ «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɹɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɲɤɨɥɹɪɚ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɦɭɡɟʀ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɢ, ɤɚɪɬɢɧɧɿɝɚɥɟɪɟʀ, ɦɭɡɢɱɧɿɬɜɨɪɢɬɨɳɨ. Ⱦɚɧɢɣɧɚɩɪɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɡɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɭɱɧɿɜ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɚɟɤɪɚɧɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɨɤɨʀɦɨɪɚɥɿɬɚɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ.    
©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ»  ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ, 
ɬɨɳɨ), ɚ ɫɚɦɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ.  
©ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» - ɰɟ ɪɨɛɨɬɚ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɭɪɬɤɿɜ, 
ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ȼ ɰɸ ɪɨɛɨɬɭ ɦɚɽ ɜɯɨɞɢɬɢ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɿɚɬɟɤɢ, ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɨɛɨɬɚɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ. 
©Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ: ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɤɥɚɫɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɧɿɜ ɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭɭɱɧɿɜ. 
ɋɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɟɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɛɚɡɢɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɇɨɞɟɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɪɿɜɧɟɣ.   
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɤɨɥɢɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿɽɥɢɲɟɨɞɢɧ  ɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ 
ɧɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɨɞɢɧɡɨɞɧɢɦ. ȼɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɫɹɛɚɡɚɞɚɧɢɯɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ  ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɟɸ. ɐɟ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɚɥɟ ɞɨɜɨɥɿ ɞɿɽɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɞɥɹɦɚɥɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.   
Ⱦɪɭɝɢɣɪɿɜɟɧɶȱɧɬɪɚɧɟɬ - ɰɟɜɧɭɬɪɿɲɧɹɦɟɪɟɠɚ, ɤɨɥɢɞɟɤɿɥɶɤɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿɜɽɞɢɧɭɦɟɪɟɠɭ. ȼɨɧɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɹɤɿɫɬɨɹɬɶɧɚɫɬɨɥɚɯ 
ɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɤɨɠɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɽɞɢɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ.  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɜɟɧɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ – ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚ 
ɫɚɦɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɥɹɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɫɥɭɠɛɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɞɥɹɜɭɡɶɤɨɝɨɤɨɥɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ,  ɡɞɨɫɬɭɩɨɦɱɟɪɟɡɩɚɪɨɥɶ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɫɯɟɦɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ), ɹɤɿɜɦɿɳɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡ 
ɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɲɤɨɥɢ ɬɚɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɜ ɽɞɢɧɭɦɟɪɟɠɭ. 
Ɋɢɫ.1)  
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Ɂɚ  ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɲɤɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɫɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ:  
x ɜɱɢɬɟɥɿɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢɫɬɜɨɪɸɸɬɶɨɫɨɛɢɫɬɟɩɨɬɪɮɨɥɿɨ; 
x ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɶ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
x ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ, ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹɦɢ, ɬɟɫɬɚɦɢ ɬɨɳɨ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɥɿɞɤɭɽ ɡɚ ɦɟɞɿɚɬɟɤɨɸɲɤɨɥɢ (ɞɨ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿɬɚɤɨɠɭɱɧɿɬɚɜɱɢɬɟɥɿ); 
x ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɬɚɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɡɚɜɿɞɭɸɱɢɣɤɚɧɰɟɥɹɪɿɽɸɫɬɜɨɪɸɽɬɚɜɟɞɟɛɚɡɭɞɚɧɢɯɩɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɬɚɭɱɧɹɦ  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɁɇɁ 
Ʉɚɧɰɟɥɹɪɿɹ: 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɩɨɲɭɤɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚɩɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɬɚɭɱɧɹɦ 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɩɨɪɬɮɨɥɿɨ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ: 
ɚɧɤɟɬɧɿɞɚɧɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ: 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ 
ɮɿɥɶɦɢ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɦɭɡɢɤɚɬɨɳɨ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɿɣɬɚɫɬɚɪɲɿɣ 
ɲɤɨɥɿ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɭɱɧɿɜ, ȯȽȿ, ɬɟɫɬɢɬɨɳɨ 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ:ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡ 
ɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɜ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣɲɤɨɥɿ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  ɭɱɧɿɜɬɨɳɨ 
ɉɪɨɮɿɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɩɚɤɟɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɯɨɜɧɚɪɨɛɨɬɚ: 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, 
ɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɪɨɛɨɬɚɝɭɪɬɤɿɜɡ 
ɪɿɡɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜ 
Ɋɢɫ.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁ 
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ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜ ɲɤɨɥɿ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ  
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɟɥɢɤɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɇɚ Ɋɢɫ.2 ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
  Ʉɨɠɟɧ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ (Ɋɢɫ.3) 
 
 
 
 
 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
ɁɇɁ 
ȼɱɢɬɟɥɿ –ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɭɛɚɡɭɡɿɫɜɨɝɨɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɛɚɱɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɬɶɧɟɞɨɫɬɚɱɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ  
Ʉɥɚɫɧɿɤɟɪɿɜɧɢɤɢ: ɛɚɱɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɨɜɟɞɿɧɤɭ 
ɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹɬɚɜɫɶɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɿɥɶɲɹɤɿɫɧɨɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹɞɨ 
ɛɚɬɶɤɿɥɶɫɶɤɢɯɡɛɨɪɿɜ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɲɤɨɥɢ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭɜɫɿɯɜɢɞɿɜɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ  
Ȼɚɬɶɤɢ: ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɫɬɨɫɨɜɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɡɚɯɨɞɚɯɲɤɨɥɢ, ɩɪɨɮɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɨɫɥɭɝɚɯ.  
ɍɱɧɿ: ɦɨɠɭɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɭɡɧɚɜɚɬɢɩɪɨɫɜɨʀɨɰɿɧɤɢ, ɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɡ 
ɪɨɡɤɥɚɞɨɦɡɚɧɹɬɶɬɨɳɨ. 
Ɋɢɫ.2 Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɫɥɭɝ 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɁɇɁɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢɹɤɿɫɧɢɦɹɤɳɨ: 
- ɿɫɧɭɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɁɇɁ, ɹɤɚ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ  ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɨɫɜɿɬɢ; 
-   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ ɞɨ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɩɞɿɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜɲɤɨɥɢ; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡɚɧɧɹɬɬɹɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɤɭɪɫɢɞɥɹɭɱɧɿɜ; 
Ɋɿɜɟɧɶɞɨɫɬɭɩɭ  
ɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁ 
ɐɟɧɬɪɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȱɋ 
Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜȱɋ 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ 
ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹȱɈɋ 
Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɱɚɫɬɤɨɜɢɣɞɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜ 
ɍɱɧɿ 
Ȼɚɬɶɤɢɭɱɧɿɜ 
Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɧɟɦɚɽɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɬɚ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɧɟɦɚɽɞɨɫɬɭɩɭɞɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɬɚ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ɋɢɫ.3 ɊɿɜɟɧɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁ 
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- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɁɇɁ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɿɡɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
- ɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɁɇɁɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɨɳɨ); 
- ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɬɚ ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɫɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɟ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɹɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟ: 
- ɧɚɜɹɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɥɨɤɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɡɚɤɥɚɞɭ; 
- ɹɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɿɧɬɪɚɧɟɬɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬ- 
ɫɟɪɜɟɪɿɜ; 
- ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɭɿɜ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɬɟɯɧɿɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɹɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɸɜɡɛɨɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚ ʀʀɜɬɪɚɬɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ  ɿɫɧɭɸɱɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
 
 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɄɪɚɜɱɢɧɚɈȿ.  
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ», ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɵɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɲɤɨɥɵ.  
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɪɟɞɵɲɤɨɥɵ.  
ICT ROLE IN EDUCATIONAL SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES 
Malitskaya I. 
Resume 
The role of information and communication technologies in educational systems of 
foreign countries and the level of their integration into the secondary school educational 
process is considered. 
Keywords: information and communication technologies, secondary school, 
educational net. 
 
 
